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ЈОВА НК А РА ДИЋ (Јагодина)
СУФ ИКСНЕ ИНТЕРА К ЦИЈЕ У
Т О П О Н И М И ЈИ
Са устаљивањем неког имена у ономастичкој  функциј и оно се одва
-
ј а од свог апелативног значења и постај е подложно различитим врстама
преоблика. То се првенствено односи на топониме, будући да су антро
-
поними, због ограничености континуираног трај ања, честе профилактичке
функциј е и устаљивања особеног ономастичког значења, због понавља
-
ња условљених различитим социолингвистичким факторима, ј езичким
бариј ерама, а пре свега административним деловањем, 
-
 у великој мери
заштићени од формалних преоблика. Трај ање и просторни радиј ус пре
-
познатљивости ј едног топонима су неограничени; топоним не познај е ни
временске, ни просторне, ни ј езичке бариј ере, због чега ј е његова фонет
-
с к а ст р у к т у р а п од л о ж н а п р о м ен ам а и  д и р ек т н о з а в и с н а од  с ви х  о в и х
фактора. Промена фонетског лика топонима првенствено ј е везана за
з ам аг љ и вањ е д от о п он ом аст и ч к ог  зн ач ењ а т о п ол ек с ем е, а у п ор ед о с а т и м
и за смену становништва на одређеном терену. Ако одређени топоним,
творбено
-семантички непрозиран, ниј е потврђен у пој единим, раниј им
фазама свога постој ања, његове примарне форме и значења могу се, са
мање или више вероватноће, само претпостављати. Ваљаност претпостав
-
ки о примарном лику топонима, посебно у погледу његове структуре, да
се проверити на сличним типовима топонима потврђених у различитим
временским периодима. Међу тим трансформационим моделима бележе
се и примери у кој има значај ну улогу имај у суфиксне интеракциј е. Ту
пој аву ћемо илустровати на примеру два ј агодинска ој конима, из доњег и
горњег слива реке Белице.
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ЈАГОДИНА : гагодћнд (оу гдгоднои, 1399, 1411)
'
, Jagod(i)na (Дефтери,




 Dragodin, Iaj odin (Нај прег
-Епшелвиц, исп. Jacodi
-
ner Distr ikt), Jagodina (Вој но
-географски опис, 1783
- 84), Јагодина (Доку
-
менти, X IX в.); Јагодина/Јагодна. Постој е два напоредна предања везана за
порекло имена града Јагодина. Једно предање ој коним доводи у везу са ј а
-
годама, кој е су, сматра се, некада добро успевале у овом крај у, а друго, ра
-
ширениј е, порекло имена везуј е за неку девој ку Јагоду, крчмарицу кој а ј е
некада овде живела (Миј атовић 1948: 160, исп. Перуничић 1975: 7, Спасић
1975: 19- 20).
М оже се претпоставити да ј е под утицај ем овог другог предања стари
облик ој конима Јагодна, кој и се бележи у већини стариј их записа, како до
-
маћих тако и страних, и кој и ј ош живи у говору сеоског становништва овог
крај а, 
-  потиснут обликом Јагодина
5
 кој и одговара присвој ном придеву из
-
веденом од личног имена Јагода. М еђутим, постој ање већег број а топонима
у кој има ј е придевски суфикс 
—
(а) н замењен именичким 
—ина упућуј е на то
да ј е облик Јагодина настао независно од народног предања о крчмарици
Јагоди и да ј е вероватно стариј и од њега.
6
Примарни облик Јагодна одговара придеву изведеном од фитонима ј аго
-
да. За овај  фитоним су, поред данас нај раширениј ег значења „ вишегодишња
зељаста биљка са црвеним миришљавим плодом
"
, потврђена и значења „ биљ
-
ни плод бобичастога облика уопште
"
, „ дуд, дудинка
"
, „ зрно пуце грожђа,
бобица
"
 (РСАНУ). Будући да ј е мало вероватно да се терен на коме ј е сме
-
штена Јагодина могао карактерисати присуством зељасте биљке ј агоде (Fra
-




 (Morus) , потврђено у Србиј и (Пожаревац). Ово значење
фитонима ј агода потврђено ј е и код Галипољских Срба (Филиповић 1946:
44), за кој е се сматра да су пореклом из околине Јагодине. Број ни показате
-
љи и иначе упућуј у на давнашњи узгој  свилене бубе на овом простору, за
чиј у ј е исхрану дуд неопходан (исп. овде чест топоним Дут ар, затим Соко
-
1
 Стој ановић 1929: 191, Миклошич: 571.
2 В. Зирој евић 1970: 138
- 142.
3
 У Дефтеру из 1595
- 96. године Јагодина се бележи два пута. У  обј ашњењимауз прву
потврду анонимни издавач наводи „Јагодина село
"
, а уз другу „Јагодина варош
"
 (Симоновић
1983: 23, 25). Статус касабе Јагодина добиј а средином XVI века, а као паланка се први пут
помиње 1620 (Зориј евић 1970: 141).
4
 Према: Недељковић 1981 (28, 29). Исти аутор наводи и број не касниј е потврде овог
ој конима. Преносимо само помене донесене у изворној форми.
5
 Из 1568. године ј е први запис са 
- ина (Giacodina) .
6
 П. Скок (I : 747) сматра да ј е ово и (Јагодина) уметнуто „ ваљда због турског изговора
сугласничке групе
"
. Потврда више сличних преоблика у топонимиј и оспорава претпоставку о
турском утицај у (Лома 1987: 159). Етимологиј у ој конима Јагодина покушава разрешити Б.
Недељковић ( 1981: 25
- 28, исп. и Перуничић 1975: 7).
Суфикснс интеракциј е у топонимиј и 4 7 3
вац/Свиоковац (<
*Свилковац), Свилопрелац). И рано потврђени ој коними са
ширег простора, Свилај нац и раваничке Свилнокапе (Раваничка повеља: 258),
упућуј у на то да ј е у средшем веку овом крај у морало бити познато свилогој
-
ство, што ј е историј и углавном непознато (Јиречек II : 156, Историј а Срба I :
364; исп. Марј ановић 1936: 159).
7 За Галипољске Србе се каже да су ј агодом
„ хранили свилене бубе
"
, претпостављамо, неговали традицију узгој а свиле
-
не бубе кој а се овде (у Белици) чувала све до половине XX  века. О развиј еној
традициј и свилогој ства у овом крај у говори то што су наше жене доскора




) и прераде свиле (Перуничић 1975: 587). Чак су и турски трговци
четрдесетих година XIX века откупљивали ј агодинску свилу и носили ј е у
Турску (Исто: 583). Државна брига о узгој у свилене бубе у овом крај у на
-
рочито ј е била изражена седамдесетих година прошлог века, када су се чау
-
ре извозиле у пој едине европске земље (Исто: 1004, 1021). Занимљив ј е у
овом смислу и ој коним Епериш (Eperies), кој и ј е уз Magari на простору дана
-
шње Јагодине потврђен 1583. г. Могуће ј е да се у то време у свести овда
-
шњег српског становништва чувала примарна мотивисаност ој конима, што
ј е условило да колонизовани М ађари начине калк према затеченом словен
-
ском ој кониму (мађ. eperes
'









У  нај стариј им записима овог имена чува се његова придевска промена:
o\f 1ДГОДНОИ. Суфикс 
~
(а)н означава да ј е именичка основа узета у функциј и
квалификациј е (Скок I : 36), тј . одређени простор (земља, село) оквалифико
-
ван ј е присуством ј агоде. Може се претпоставити да ј е придев Јагодна нај
-
пре био у функциј и атрибута неке именице женског рода, можда старе имени
-
це вас (село), па се касниј е осамосталио и почео именички употребљавати.
Међутим, имај ући у виду то да ј е у словенским ј езицима категориј а функ
-
ционално поименичених придева стариј а од поименичења придева уз упо
-
требу суфикса (Бошковић 1978: 65
- 77), топонимима типа Јагодна (исп. Тр
-
нава, Тр ст ена, Добрања) ниј е нужно претпоставити двочлану именичку
синтагму. Овакви топоними, као самостална имена придевског лика, веро
-
ватно припадај у нај стариј ем сачуваном словенском топонимиј ском слој у на
нашим просторима. Кад ј е реч о топономастичкој употреби придева, чини се
да ј едночлане форме, са кој има се овакви ој коними пој ављуј у од нај раниј их
7
 Почетком XX века свилене бубе су се гај иле „особито у Свилај инцу и околним сели
-
ма, ј ерј епо предању Свилај инац свагда био подесан затај  посао. По подацима за 1910. годину
свиларством се занимало у Ресави 1358 домова, без Свилај инца
"
 (Миј атовић 1930: 179). Из
ј едног службеног извештај а (1845. год.) сазнај емо да ј е црнога и белога дуда било по свим
ј агодинским селима, а нарочито у Ланишту, Праћини и Рибару, где се нај више узгај ала свилсна
буба (Перуничић 1975: 584). Према другом документу из исте године, стабала дуда било ј е
нај вишс у црновршким селима, од Међуреча (чак 300 стабала), преко Сиоковца, Црнча, Г. Шти
-
пља и даље према Осаоници (Исто: 584
- 587).
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писаних потврда, можемо поредити са сличним образовањима кој а се и да
-
нас, као придевске изведенице од личних имена, употребљавај у именички
од самог постанка (исп. К ончар ево, Свет озарево).
Археолошки налази сведоче да су у подножј у Ђурђевог брда, на десној
обали реке Белице, постој ала насеља од нај стариј их времена (Стој ић 1986:
21- 22). Исти налази упућуј у и на претпоставку да се старо словенско насе
-
ље, чиј их трагова из IX и X века има такође под Ђурђевим брдом, „у наред
-
ним вековима почело спуштати низ ток Белице
"
 (Ветнић 1995: 9), на просто
-
ре где се Јагодина данас налази. Падине Ђурђевог брда, на кој има ј е по овим
налазима формирано првобитно словенско насеље, можда су могле бити
погодно тло за раст ј агоде (Fragar ia) , што значи да се не може потпуно ис
-
кључити ни ово значење фитонима у основи.
ВЕЈ1ИКА СУГУБИНА : Сугубина (Дефтер, 1595
- 96), Сугубина, Сугу
-
бине, Велика Сугубина, Сугубина Ерска (Документи, X IX в.), (Велика) Су
-
губина / (Велике) Сугубине}  Ово ј е последње село у десном сливу реке Бели
-
це, по типу разбиј ено на више одвој ених заселака, у кој е ј е некада спадало и
оближење Старо Село. У близини овог висинског села налази се Јеринин
град, са остацима старог градског утврђења. Порекло ој конима народна
етимологиј а везуј е за глагол губит и, а у народу ј е жива изрека Сугубина 
-
загубина, кој а данас упућуј е на пасивност овог забаченог села, подједнако
удаљеног и од Јагодине и од Крагуј евца, чиј ој општини припада.






чић), сачињен од предлога су





 Кад ј е у
питању именовање географског обј екта, придев сугуб ј е могао означити да
ј е неки обј екат састављен из два одвој ена дела (двострук), што би се могло
8
 Имс села се у писаним документима из XIX века бслежи са ликовима Сугубине /
Сугубина / Велика Сугубина /  Сугубина Ерска. Ови облици добрим делом представљај у трага
-
ње органа власти за моделом кој им би се на именском плану, у разним пописима, направила
разлика између истоимених села, међусобно удаљених, али у истој административној  ј едини
-
ци. Наиме, пошто се у близини Рековца налази мањс село кој е се тада такође звало Сугубина
(или Сугубине), пописивачи су наше ссло, вероватно зато што ј е веће, или можда што ј с раз
-
биј еног типа, остављали у облику множине, а друго бслежили у облику ј еднине, па имамо
успостављен однос Сугубине : Сугубина. У ј сдном документу наилазимо и на однос Сугубина
Ерска : Сугубина (код Рековца) , где ј е различит миграциони састав становништва послужио
као одредба за идентификациј у. У наредном периоду, када ј е овдашње село добило статус оп
-
штине, сусрећемо односе Сугубина : село Сугубина, или Сугубина : Сугубина мала, што ј е био
први корак прсма данашњем административном именовању ових села Велика Сугубина : Мала
Сугубина. После двадесетак година прављења пописа устаљени су ови ој коними с дистинктив
-






) се често употребљава као придевски прсфикс (Скок I II : 179).
10
 О значењу корена губ в. Скок I : 628. Исп. и сложеницу са број ем т ри (т рогуб), по
-
сведочену у ј едном овдашњем докумснту из Х 1Х века (Перуничић 1975).
Суфиксне интсракциј с у топонимиј и 4 7 5
односити на насељено место, 
-  или, да се у изгледу датог терена издвај ај у
два узвишења, где бисмо у значењу другог дела сложенице имали метафо
-
ричко значење корена губа (
*губина 
'




ром на то да се стари придев сугуб, колико нам ј е познато, данас пој ављуј е
само у именима насељених места, пре бисмо се определили за првонаведе
-




, али би се у том случај у, уз основу тога
значења, тешко могао очекивати суфикс 
- ина, посебно не у аугментативном
значењу (исп. Скок I : 722).
Стога ј е оправдано претпоставити да се и у овом примеру, као и у обли
-
ку Јагодина, суфикс 








*sugubhna vbSh), што ј е иначе ј една од функциј а овог суфикса у
српском ј езику (Скок I : 36).
*
У оба анализирана ој конима, Јагодина и Сугубина, завршно 
- ина ниј е
део њихове изворне творбене структуре, већ представља накнадно уобличен
завршетак развиј ен из непрозирних придевских образовања са суфиксом
~
(а) н. У беличкој топонимиј и ј е, иначе, присутан велики број придева кој и
се са аспекта савременог ј езичког осећања чине структурно необичним.
12
 У
уобличавању данашњих форми ој конима Сугубина и Јагодина могли су се
подударити процеси супстантивизациј е и суфиксне атракциј е, засновани на
истом, н
-обележј у примарног, али непрозирног придевског и изведеног
именичког суфикса. Суфикс 
- ина ј е као погодна замена могао доћи и за
-
хваљуј ући свој ој  присутности у категориј и nomina lociP
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